



















管細胞の異型、すなわち pancreatic intraductal 
neoplasia (PanIN) 分類における 1A, 1B, 2, 3 と

























MUC16 と、卵巣癌において MUC16 のリガン
ドとして報告されている mesothelin の 2 因子
に着目し、さらなる解析を進めました。

















4.　MUC16 と mesothelin の発現と膵癌患者
の予後
　切除膵癌症例 103 例における MUC16 およ




















いうことが Key point になりますが、この操作
をいかに早急に、かつ丁寧に行うかが重要視さ
れます。何度も失敗し、ようやくマイクロアレ
アッセイに足る量の RNA を得ることができた
時は、非常に嬉しく思いました。
　この経験が、今後生かせるように、膵癌の新
規治療開発に埋没したいと思います。
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